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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan : (1) 
implementasi program rolling class dalam meningkatkan motivasi siswa untuk 
meraih nilai maksimal USBN, (2) hambatan, (3) solusi. Jenis penelitian adalah 
kualitatif dengan desain studi kasus. Sumber data penelitian adalah informan, 
tempat/peristiwa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah (1) observasi, (2) 
wawancara, (3) dokumentasi, (4) angket. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menghasilkan tiga 
hal (1) program rolling class memiliki tiga tahap yaitu, tahap perencanaan meliputi 
evaluasi tahun sebelumnya, pemilihan guru yang akan terlibat dalam pelaksanaan, 
pertemuan dengan orang tua siswa. Tahap pelaksanaan meliputi pengelompokan 
siswa sesuai hasil tes yang dilaksanakan setiap bulan sekali, kegiatan pembelajaran 
yang dapat meningkatan motivasi siswa meraih nilai maksimal USBN. Evaluasi 
meliputi pembagian kelompok dan hasil belajar (2) hambatan masih ada siswa yang 
pesimis dan terlalu percaya diri saat pembagian kelompok, (3) solusi dengan 
keterlibatan guru, motivator, program kegiatan lain dan komunikasi dengan orang tua 
siswa. 















Ferrinda Prafitasari/A510150123. IMPLEMENTATION ROLLING CLASS 
PROGRAM IN IMPROVING THE STUDENTS MOTIVATION FOR ACHIEVE 
A MAXIMUM SCORE IN USBN IN SD MUHAMMADIYAH PLUS 
MALANGJIWAN. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2019, June. 
The objectives of this study to describe (1) The implementation of the rolling class 
program in improving the students motivation for achieve a maximum score in final 
examination. (2) obstacle. (3) solution. This research used a qualitative method with 
case study design. The sources of this research were informant, places/events and 
document. The technique of data collection were (1) observations, (2) interview, (3) 
documentation and (4) questionnaire. The analysis data used interactive analysis 
that consist of reduction, presentastion and conclusion. The validity of the data used 
triangulation source and technique.This study have three results (1) rolling class 
program have three steps: planning phase consists of evaluation the previous time, 
the selection of the teacher which join in action, students parents conference. Action 
step contains of class categorizing according to the test result each month and 
learning activities, that can improve the students’ motivation to reach maximal score 
in USBN. Evaluation in action is the division of the students into two groups is 
situational and students learning results. (2) The obtacle pessimistic and 
overconfident of the students, (3) solution is teacher involvement, motivator, other 
program and communication with students parents. 
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